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Метою роботи є вивчення можливостей обмеження впливу 
несинусоїдальності напруги розподільчої мережі (РМ) на якість струму в точці 
підключення до РМ фотоелектричної системи (ФЕС) шляхом удосконалення 
вихідного фільтру багатофункціонального мережевого інвертора (БМІ) і 
компенсації струму конденсатору фільтру в контурі регулювання струму (КРС).  
Локальні ФЕС з підключенням до РМ є джерелами розподіленої генерації і 
підлягають дії стандарту [1] і коефіцієнт гармонік струму в точці підключення 
ФЕС до РМ THDi1≤5%. Стандарт [2] припускає несинусоїдальність напруги РМ 
u1. Вищі гармоніки струму навантаження iН ФЕС компенсуються БМІ. За цього 
джерелом вищих гармонік струму є конденсатор вихідного фільтру БМІ і 
відносне  значення гармонік струму конденсатора iCФ (до 1-ї гармоніки) 
ICФ(n)=n·ω·CФU1(1)·u1(n)=n·ICf(1)·u1(n) (u1(n) – відносне значення відповідної 
гармоніки u1). Так, для 13-ї гармоніки з u1(13)=0.03 [2] маємо 
ImCФ(13)=13·0.03·ImCФ(1)=0.39·ImCf(1). Якщо СФ=60 мкФ за f=50 Гц та U1=220 B  
маємо ImCФ(1)=5.88 А і ImCФ(13)=2.29 А. За незначних значень 1-ї гармоніки 
струму i1 це унеможливлює забезпечення THDi1≤5%. Зменшення значення СФ 
можливо за використанням LCL вихідного фільтру  Компенсація iCФ(n) можлива 
КРС БМІ у разі введення зв’язку за iCФ аналогічно iН, але потребує фільтрацію 
модуляційних гармонік струму БМІ. Недоліки LCL фільтру – підсилення 
гармонік в зоні частот біля резонансної частоти і фазовий зсув φ=180° 
(зворотний зв'язок стає позитивним).  Значення φ≈90° і придушення підсилення 
можна досягнути введенням демпфуючих резисторів в кола фільтру. 
Висновок. Обґрунтовано можливість компенсації вищих гармонік струму 
конденсатору у разі LCL вихідного фільтру БМІ за рахунок корегування його 
характеристик та введення фільтру модуляційних гармонік в каналі 
компенсуючого зв’язку за струмом конденсатора. Це дозволяє обмежити вплив 
гармонік низького порядку u1 на THDi1 в точці підключення ФЕС до РМ.   
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